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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
DUA muka surat yang bercetak sebel-um anda memulakan
f$eriksaan ini.
Jawab KESEMUA LIMA soafan.
Kesemuanya waSib dijawab daLam Bahasa Malaysia-
1. ( a ) Tuliskan nota ringkas tentang
(i) 
. Se]--sel dalam sistem saraf -
( ii ) Bagaimana tulang rnanusiadibentukkan.
( b ) Terangkan peredaran darah di
toraks dan namakan saluran darah
(i) mata manusia.
(ii) sistem ufinari (tanpa saluran
darah ) .
2. (a) Se.l-ama 4 bulan En. Ati telah mengalami perasaan
makanan tmelekat t selePas makan. Beliau
menunjuk kepada bahagian tengah dada apabila
. 
dj-tanya di mana makanan itu melekat. Selepas
'penelanan barium' (barium swallow) dan
'oesophagoscopyr (doktor tidak dapat melakukanrgastroscopy' ) doktor telah membuat kesimpulan
bahawa En. Al-i mengatrami kanser roesophagus'.
Tel,ah di-putuskan bahawa pembedahan dan radio-
terapi ke atas En. AIi harus dilakukan.
Berbantukan suatu lakaran, terangkan anatomi
bahagian badan yang akan dis j-nari dengan
membuat anggapan bahawa En. AIi mengalami
kanser bahagian sep.ertiga terbawah roesophagusr.
( 50 markah)
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(a) Bincangkan cara hormon paratiroid, kalsitonin,
dan L,25-dihidroksikolekalsiferol- mengawalaturparas kalsium di dal-am Plasma. (25 markah)
(b) Nyatakan semua hormon yang dirembeskan dari
adenohipofisis. Di samping itu, bincangkan
pengaruh hipotalamus terhadap perembesan hormon
pertumbuhan dari sef adenohipofisis.
( 25 markah)
(c) Bincangkan suatu kitar haid. (25 markah)
( d ) Bincangkan peringkat-peringkat pr.oses spermato-genesis dan oogenesis.
( 25 markah)
( a) Seorang pesakit didapati' bertekanan darah
180/110. Apakah maksud nilai-nilai ini? Apakah
faktor-faktor yang boleh menyebabkan tekanan
darah mencapai nilai-nil-ai tersebut?
( 50 markah)
(b) Huraikan tentang pelbagai enzim yang membantu
proses pencernaan dan penyerapan makanan di
sepanjang trek gastro-usus.
( 25 markah)
(c) Bincangkan proses pembentukan air kencing.
( 25 markah)
( a ) Limfosit merupakan sudtu seI efektor sistem
imun yang utama. Bincangkan pernyataan ini.
(b) Bincangkan pengangkutan
oksigen dari paru-Paru ke
( c ) Tu]-iskan nota ringkas
tindakan.
( 25 markah)
karbon dioksida dan
t isu.
( 50 markah)
tentang potensial
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( 25 markah)
